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摘  要：西藏高校大学生学风建设，是西藏高等教育发展中需要重视的问题。目前，西藏高校大学生学
风建设在动机、纪律、态度等方面存在一些不足，成因可以归结为管理方、师资及学生等三方面。基于此，
本文尝试建立以提升学习能力为线索，学校管理方、教师、学生三方协调推进的综合行动体系，以期推动西
藏高校大学生学风建设向好发展。
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创新始终引领时代进步，并需教育为之奠基。
十九大报告中提出：“建设教育强国是中华民族伟
大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，
加快教育现代化，办好人民满意的教育。”［1］基于此，
2018 年西藏自治区提出要深入坚持党中央所提出的
科教兴国基本国策，深入贯彻科学技术是第一生产
力和人才是第一资源的理念，着力推进科教兴藏［2］。
因此，西藏教育，尤其高等教育所须努力之处甚多，
大学生学风建设便是其中之一。
一、西藏高校大学生群体中存在的学风问题
（一）学习动机不明确
学习动机犹如灯塔之于航船。然而，西藏高校
中部分学生的学习动机不够明确。一项对西藏三所
高校 413 名大学生的问卷调查显示，大学生学习动
机总体平均分为 3.08，说明当前西藏高校大学生学
习动机总体水平不高、动力略显不足（见表 1）。
表 1  大学生学习动机总体情况（x
—
±s）
项目 样本量（n） 得分
表层型动机 413 3.06±0.59
深层型动机 413 3.06±0.67
成就型动机 413 3.11±0.62
总体 413 3.08±0.57
数据来源：高晓雷等的《大学生学习动机、学习策略、学习投入特
点及年级差异》
（二）学习态度欠主动
2006 年，随着《关于我区高校毕业生就业制度
改革的实施意见》的发布，西藏高校毕业生的就业
方式由统一分配转换为市场就业。尽管如此，由于
政策依赖、认识不足等原因，相当一部分学生在学
习中的主动性仍然不强。一项民族院校的调查结果
显示：考试前两三周才开始复习的学生占 58.9%，
考试前一两天才复习的学生占 14.2%，仅 22.9% 的
大学生平时勤于复习［3］。
（三）学习纪律不甚严明
学习纪律是在现阶段我国一些高校中存在的一
个较普遍的问题。西藏民族大学的校内调查显示：
违纪情况一栏中，高达 42.6% 的学生表示曾经有过
迟到、旷课；在对待作弊行为的态度上，31.3% 的
同学表示曾经参与或进行过作弊行为。
二、西藏高校大学生学风问题的成因
（一）管理成因
1. 管理模式较特殊
特殊的时代背景下，西藏一些高校，如西藏民
族大学，建校初期的相当一部分党政领导、教职员
工是军队干部。典型的军事化管理模式在大大提高
办学之初的工作效率的同时，也在一定程度上成为
如今管理模式转型发展的桎梏。
2. 管理文化仍滞后
文化进化论认为，如果某种文化的构成完全适
应了环境，那么它的适应专化①就走到了顶点，该文
化系统必定套在一个硬壳里而缺少活力［4］（P4）。西
藏高校管理文化作为西藏本土文化的组成部分，在
历史上达到发展高峰后，如今的资源攫取能力正在
降低，以至于管理文化处于滞后状态。
3. 管理科学性不足
在西藏各大高校，管理层在领导、管理等方面
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的知识积累与专业能力稍显欠缺，成为学风建设的
短板之一。据统计，西藏高校学生管理工作者中毕
业于教育学、管理学、哲学等专业的只占 30%［5］。
可见，西藏高校学生管理的专业性和科学性都有待
增强。
（二）师资成因
1. 师资水平待优化
在学历层次上，西藏 2 600 余名教师中，拥有博
士学历者仅有 220 余人，占比仅 8.5%；科研能力上，
2012—2016 年西藏高校 145 项国家自然科学基金项
目中，134 项为地区科学基金项目，国家社科基金
单列学科项目却立项较少［6］。可见，西藏高校的总
体师资处于较低水平，有待优化。
2. 教学方法待改善
与沿海发达地区相比，西藏高校教师的教学方
法仍然存在差距，忽视学生的接受能力的灌输式教
育至今仍在大学课堂教学中占据主要地位。加之在
特殊的成长和教育环境，藏族学生的自制力本就较
差，高校课堂教学的实际效果相对内地普通高校而
言还有较大提升空间。
3. 教学态度待转变
“师者，所以传道受业解惑也。”其中，传道居首。
道既包括为人之理，也涵盖应世之学，这也是教师
“传道”和人类灵魂工程师的应有之义。但在西藏
高校中，部分教师一定程度上窄化了自身的“传道”
职责，仅仅将传授专业知识作为全部工作内容，忽
视对学生人格的培养，课余时间与学生几乎无沟通，
未能充分发挥自身教书育人的职能。
（三）学生自身成因
1. 角色转换待适应
进入新的学习环境，一些学生的角色适应出现
了困难。一方面是在经过紧张辛苦的高考备战之后，
进入大学校园的学生在主观上产生了松懈享乐的心
理。另一方面是高校迥异于中学的宽松管理制度，
导致部分同学难以快速转换角色融入高校的学习生
活中。
2. 学习方法不灵活
学习方法不够灵活成为制约西藏大学生学习效
果的显著因素。受学习目的、兴趣等因素的影响，
相当一部分学生并未主动寻求有效提升自己学习能
力和学习效果的科学方法。一项西藏校内调查显示，
只有约 19% 的学生平日里有主动去图书馆自习的习
惯，超过 40% 的学生只是在考试前“临阵磨枪”。
3. 自我约束待强化
自我约束不强、自制力较差是西藏高校大学生
普遍存在的问题。家庭背景与成长环境在很大程度
上决定了孩子的行为倾向与学习习惯，这在天人关
系尤为密切的西藏表现得更加明显，如生活、成长
于广大农牧区的学生自由好动，相对于一般学生，
自我约束力也明显较弱。
4. 文化观念较保守
西藏文化对学生的行为意识具有重要影响。
其中，佛教教义不以谋求世俗功利为理想，强调
淡化外在诱惑和自身欲望，通过戒、定、慧三学
修行系统，向内追求身心的和谐与自足，以摆脱“生
死轮回”，达到“四大皆空”。西藏高校中学生
爱好享乐、消极保守的生活和学习态度一定程度
上便是受此影响。
三、西藏高校大学生学风建设思路
（一）校方综合施策，优化学风建设的引导和
管理
其一，转变管理理念。高校管理者要树立“以
生为本”的学风建设理念，明确大学生在学生建设
中的主体地位，并学会倾听与沟通，根据西藏区情
和生源的特殊性，制定出学生较容易接受的激励与
约束并存的管理制度，并将“生本理念”贯彻落实
于具体的管理活动中。
其二，营造良好氛围。一方面，加大西藏就业
形势宣传和解读，增加学生就业危机感；另一方面，
广泛开展学术交流活动，营造浓厚的学术氛围，以
增加校园文化的知识、科技含量，提高学生的人文
素养和科学素质。 
其三，优化管理方法。一方面，逐步破除高
校职能部门和二级院系之间管理上的鸿沟，制定
系统性规章制度，把学风建设落实到学生管理工
作中的各个角落。另一方面，探索自主型管理模式，
将学生自我管理与校方管理相结合，以达到事半
功倍的效果。
（二）教师传道重德，创新学风建设的模式与
方法
第一，强化师风师德建设。加强职业道德教育
和学术道德教育，真正在教师群体中形成将学术研
究和传道受业相结合、将传道受业和服务社会相结
合、将服务社会和教书育人相结合的师风。在此基
础上，发挥教师优良的学术之风、教学之风对学生
学风的良性影响，实现教学相长。
第二，注重专业知识培养。进一步优化教师结
构，提高教师队伍质量。一方面，立足本校实际，
在客观评价师资现状的基础上，明确科研发展方向，
强化优势学科，弥补弱势学科，加大人才吸引力度；
另一方面，健全继续教育制度，培育教职工高尚的
道德情操和道德行为。
第三，着力教学方法优化。一方面，教师要树
立“以生为本”的理念，认识到学生并非课堂上知
识的被动接收者，而是真正的课堂主体，激发学生
的学习兴趣和内在动力，远比灌输知识更为有效。
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另一方面，要创新教学模式，增强课堂的生动性、
趣味性，真正将学习主动权交给学生。
（三）学生宽严相济，奠基学风建设的养成与
巩固
首先，回归道德教育。充分挖掘我国传统文化
中的优秀内容，将“修身齐家治国平天下”等传统
文化贯穿于思想政治教育的始终，鼓励学生树立高
远的人生理想和信念；将“君子素位而行，不愿乎
其外”的本位教育融入班会、文体活动中，鼓励学
生养成本位意识。
其次，建立淘汰机制。没有压力便没有动力，
淘汰制度也是人才教育的辅助手段，为此，应建立
科学的学业评价体系，将“严进严出”与“以生为本”
相结合，倒逼学生在高压下形成良好的学习习惯，
确保学风建设获得实效。
最后，树立典型模范。在新生入学之际，聘请往
届优秀校友返校介绍积极的学习、工作经验，让珍惜
韶华、勤勉向上之风在开学第一课上新生的心中生根
发芽；同时，通过奖学金、优先入党等手段，加大对
学业优秀学生的奖励，提高学生的学习积极性。
注释
①  专化是一种特殊的进化现象，意味着在适应特定环境有机群
体发挥最大潜能并趋于定型，有着一种较为固定的模式。
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这样，他们不仅可以巩固英语知识，还可以很好地
培养英语语感。
（四）积累必要的句型
积累必要的句型对于提高 B 级英语听力水平也
是很重要的。考生可以多研究 B 级真题，总结出
一些听力当中常出现的句型。如 What do you think 
about/of...? （“你认为……怎么样？”）和How...?（“……
怎么样？”）都是 B 级听力考试常出现的句型，通
常用来询问对方的看法或态度。例如：2017 年 12
月 B 级真题 Section A 的第（6）小题“What do you 
think about our holiday plan?”又如：2015 年 12 月 B
级真题 Section A 的第（5）小题“How is everything 
with you, Linda?”对于这两个句型的回答，通常使用
very good、nice、fine、kind、not bad、not too bad 等
含有感情色彩的形容词来表达对人或者事物的评价。
B 级听力考试的 Section A 中还常常出现一些征
求对方意见的句型：May/Can/Could I...?（“我可以
……吗？”），Can/Could/Will/Would you...(please)?（“请
你……好吗？”），Shall I/we...?（“我 / 我们可以
……吗？”）比如：2016 年 6 月 B 级真题 Section A
的第（6）小题“May I have your passport, please.”回
答是“Certainly”。考生特别要注意，“certainly”（“当
然可以”）是比“yes”语气更肯定的一个副词，还
可以用“sure”或“of course”来代替。
四、结语
要在 B 级考试听力部分取得好成绩，从而顺利
地通过 B 级考试，考生需要在英语教师的指导下系
统而有计划地参加公共英语课程的学习，在日积月
累中打好英语听力学习的基础，掌握必要的听力技
能。同时，考生应该认真研究往年的 B 级真题，对
听力理解部分的题型特点有清晰的认识，掌握一定
的答题技巧，形成适合自己的备考策略。
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